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本稿では, 日本およびフランスの高等学校で使用されている教科書から, 1 変数の記述統計を内容とする部
分を比較検討した。今回比較の対象とするのは, フランスの職業希望者のためのリセ第 2学年で使用されてい




































のは, リセ (高等学校) *2への入学時から複線型教育
が始まる点である。すなわち, 現行のフランスの公
立・私立高等学校は, 大学進学希望者を対象とする
普通リセ (lyce´e ge´ne´rale), 将来の技術者を養成す
る技術リセ (lyce´e technique), 職業教育を行う職業
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学校内の PCの台数や, 生徒が 1日に PCに触れる
回数を単純に比較した場合, 台数も触れる機会もフ
ランスの職業リセの方が圧倒的に多いだろう。







を大きく A, B, Cの 3数種類に分類し, それぞれの
生徒に応じたものが出版されている。この分類は第










高校卒業までの修学期間のうち, 最終学年の 1 つ








ジュと呼ばれ, コレージュの延長としての 2 年間
のコースであった [4, p.5]。現行制度下の職業リセ
でも, 就学年限は基本的には 2 年間であるが, 職種
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思われたのは, 職業バカロレア (BAC PRO)に合格
することが教科の目標であることが, 教科書にはっ
きりと明示されている点である。まず教科書の書名










































































1年次 · · · 頻度概念から確率概念へ
2年次 · · · 1変数の記述統計
3年次 · · · 2変数の記述統計
ここで, 1変数の記述統計とは, 1次元データの記
述統計で, 平均, 分散, 標準偏差を内容とする。ま
た, 最小値, 最大値, メディアン, 四分位数, 箱ひげ
図などのいわゆる順位統計量もここで教える。
2変数の記述統計とは, 散布図 (相関図), 相関, 相
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ると, 高校で学ぶ統計分野の内容は 2 年間では 32
ページ, 3年間では 48ページを占めることになる。
さらに, フランスの教科書のサイズは B4判と A4
























教科書 [1]の第 1章は 1変数の記述統計を扱って
いる。章の扉の後に続いてこの単元の導入課題とし
て見開き 2ページにわたって「課題 1」と「課題 2」






































この後に, 写真 (図 3)と具体的な問題文が続く。
♢ 野菜農家のブレドールさんは, イチゴの栽培の
ために 1棟のビニールハウスを所有しています。夜
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の日本的な事情があるだろうと考えられる。
次に, 日本の現行指導要領の「数学 I」の統計の単
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1. (a) ファイル testQI.xlsを用いて, 80人の
生徒の平均の成績 x¯ を計算すること。整数になる
ように丸めること。





(c) x¯− σ と x¯+ σ を計算する。





これから, 区間 [x¯ − σ, x¯ + σ] に含まれる結果の
個数を導き出すこと。結果は成績全体の数に対する
パーセンテージの形で表すこと。
(d) x¯− 2σ と x¯+ 2σ を計算する。












ストの結果の約 68 %が区間 [x¯− σ; , x¯+ σ] の内部





























♢ ファイル quad.xlsは最近の 7月, 8月の 2か
月間における原付き四輪車 (図 6) の 4 機種の貸付
け時間を, 時間単位で, 集計したものです*5。
1. 位置の指標の計算
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ここで, min, Q1, Me, Q3, max は前の問題で求め
た値である*6。
1番目の値は, 箱を描きたい高さに対応し, 第 1の




















*6 min, Q1, Me, Q3, max の説明がないが, フランス語での綴
りからそれぞれ最大値, 第 1 四分位数, メディアン, 第 3
四分位数, 最大値を表していることが類推できる。





♢ 標準偏差 σ はある値の系列のその算術平均を
中心とする散らばり具合を測っている。
♢ もし, 値が図 8のように表されるなら, 値の 68
% は区間 [x¯ − σ; x¯ + σ]の中にあり, 値の 95 % は


























例えば,「課題 2」の問題 1(a)において, le re´sultat


















とえば, 教科書 [2]では, 「データの代表値」という
項があり,
1. n 個の値からなるデータがあるとき, このデー
タの個々の値を x1, x2, · · · , xn のように表す。
2. これらの総和を n で割った値をデータの平均
値といい, 記号 x¯ で表す。
のような説明の後に
x¯ =
































と題して, 見開き 2ページを使い, 1992年から 2009










*7 日本の教科書からの引用には ♡ 印を付して明示すること
にする。
日本とフランスの高校教科書の比較からみた統計教育
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題を調べてみると, 生データの大きさは 10～30 の








調べることはよく行われる。次の資料 (表 3)は, 平
成 21年 9月の大阪の最高気温を日付順に横に並べ
たものである。










う項で平均値, 中央値 (メジアン), 最頻値 (モード)
が解説され, その次の 4 ページでは, 「データの散
らばり」という項で, 四分位数, 箱ひげ図, 範囲が解
説され, その次の 2ページは「分散と標準偏差」と
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